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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dari 
efektifitas komite audit terhadap financial distress dengan 
menggunakan analissis diskriminan (z-score). Efektivitas dari komite 
audit yang diukur adalah ukuran komite audit, independensi komite 
audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan komite 
audit.  Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 44 perusahaan sejak 
tahun 2011-2013. Populasi tersebut dipilih secara purposive 
sampling. Hasil penelitian melalui uji statistik regresi logistik 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
variabel pengetahuan keuangan dengan financial distress. Sedangkan 
variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, dan 
frekuensi pertemuan anggota komite audit tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan financial distress. 
 
Kata kunci:  financial distress, komite audit, analisis z-score 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the relationship of the 
effectiveness of the audit committee with the financial distress using 
discriminant analissis (z-score). The effectiveness of the audit 
committee measured by the size of the audit committee, audit 
committee independence, the frequency of audit committee meetings, 
and knowledge of the audit committee. The population used is the 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange as 
many as 44 companies since 2011-2013. The population selected by 
purposive sampling. Research results through logistic regression test 
showed that there is a significant relationship between the variables 
of financial knowledge with financial distress. While the variable size 
of the audit committee, the independence of the audit committee, and 
the frequency of meetings of the audit committee members did not 
have a significant relationship with financial distress. 
 
Keywords: financial distress, the audit committee, the z-score 
analysis 
 
 
 
 
 
 
 
